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A. Szypulski. TV 1978; A. Siekierski: Tego domu Już nie ma. Adapta­
cja filmowa Paciorki Jednego różańca. K. Kutz, 1979; A. Siekierski: Bli­
sko. coraz bliżej. Scenariusz serialu telewizyjnego w 16 odcinkach. TV 1983; 
Idem: Odwiedziny. Katowice 1990.
Z. Hierowskl: Nowy autor ze Śląska. „Życie Literackie” 1961, nr 26; 
R. Samsel: Ocalenie. „Poglądy” 1961, nr 4; W. Nawrocki [rec.J. „Zaranie 
Śląskie” 1962, z. 1; Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 
1963; M. Fazan, W. Nawrocki: Katowickie środowisko literackie w latach 
1945—1967. Katowice 1969; S. Wi 1 c z e k: Środowisko literackie Katowic. Kato­
wice 1978; Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. J. Czachow- 
s k a, A. S z a ł a g a n. T. 5. Warszawa 1994; B. L u b o s z: Alfabet śląski Ka­
towice 1995; M. Fazan: Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. 
rocznicę śmierci „Śląsk” 1999, nr 2; K. H e ska - Kwaś ni e wicz: Taki to 
mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. Ka­
towice 2004.
Jolanta Szczęśniak
SZEJA «Jan (?—?), dramaturg, działacz kulturalny, animator 
amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku.
TWorzył sztuki teatralne, popularne na przełomie wieków XIX 
i XX w repertuarze śląskich scen amatorskich. W latach 
1896—1899 był przewodniczącym Kółka Towarzyskiego w Królew­
skiej Hucie, kontynuującego prace rozwiązanego w r. 1872 Pol- 
sko-Katolickiego Kasyna. W ramach działalności Kółka organizo­
wano m.in. amatorskie przedstawienia teatralne. W okresie 
prezesury Szei wystawiono takie sztuki jego autorstwa, jak: Boga­
ty wdowiec, Żywot i męczeństwo św. Barbary, Dwaj bracia, czyli 
Los dwóch sierot, a także Przygodę Michała, zrealizowaną na sce­
nie w styczniu 1898 r. z okazji zabawy karnawałowej urządzonej 
dla członków Kółka. Inna, znana dziś tylko z tytułu, sztuka Szel, 
wystawiona po raz pierwszy w 1899 r., to Zakład o biedną wesz. 
Jego utwory pojawiały się na scenach amatorskich Górnego 
Śląska także w latach następnych, np. Przygoda Michała wysta­
wiana była do r. 1921 łącznie 15 razy, a Żywot i męczeństwo św. 
Barbary — 11 razy.
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Jacek Lyszczyna
SZNUROWACKI Jan (1883—1941), ksiądz, poeta, autor bajek, 
gawęd i monologów, tłumacz.
Urodził się 29 sierpnia w Gnojniku, wsi leżącej po czeskiej 
stronie Śląska Cieszyńskiego. Uczęszczał do szkoły, którą kiero­
wał Jan Kubisz. Po zdaniu matury w gimnazjum cieszyńskim 
(1906) rozpoczął studia teologiczne w Wldnawle. W latach 1911— 
1912 pełnił funkcję wikarego w Brennej, a od 1912 do 1939 r. był 
katechetą szkół polskich w Cieszynie.
Od początku współpracował z „Zaraniem Śląskim”, w którym 
pomieszczał wiersze, bajki i monologi: Do ziemi rodzinnej, Daw­
niej a dziś, Miłość, Mucha, Neofllologom, Wyćwika śląska, Wilk 
i źrebię (Bajka wcale łatwa do odgadnięcia), Murzyn, Wierzę, Od­
powiedź Kasi, Na złą nutę, Nasza broń., Handerlok, To co innego, 
Przedały się, Klęczy pod figurą, Purpurat, Dwie — Jakich wiele, 
Z powrotną falą (pod pseudonimem Jasznu).
Na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” ukazywały się gawędy 
Jury i Jónka. Sznurowacki przełożył dzieło dewocyjne Franciszka 
Proschwitzera Matka Boska w roku kościelnym (Cieszyn 1926). 
Jego twórczość ma charakter satyryczny, religijny i patriotyczny. 
Pisał o zmieniających się obyczajach śląskich, o wolności i sze­
roko pojętej wierze w Boga. Poruszał sprawy codzienne, a zara­
zem ważne, a nawet ponadczasowe. Jako gawędziarz z czułością, 
choć jednocześnie nie bez zacięcia satyrycznego, odmalowywał 
postawy Ślązaków. Zmarł 1 maja 1941 r. w obozie koncentracyj­
nym w Dachau.
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